








































































































































































































































４　感情調節 －.19＊＊ －.02 .08
５　攻撃行動１ .30＊＊ .00 .43＊＊ －.17＊
６　攻撃行動２ .19＊＊ .07 .23＊＊ －.17＊ .78＊＊
７　ゆううつ .08 －.01 .27＊＊ .26＊＊ .00 －.03
８　不安 .18＊ .16＊ .04 .13 .06 .10 .45＊＊



















敵意意図 14.81（4.17） 13.80（4.70） 1.61
（204）
相手の幸福感 7.48（4.48） 7.13（3.80） .06
（204）
自己の怒り 20.07（4.76） 20.14（4.22） －.11
（204）
積極的気晴らし 35.23（9.87） 38.38（9.10） －.38
（204）
＊
消極的気晴らし 32.68（10.66） 34.54（10.02） － 1.29
（204）
認知的調節 31.59（10.53） 35.54（8.84） －2.93
（204）
＊＊
攻撃行動 17.71（11.79） 12.19（7.33） 3.95
（149.86）
＊＊








　 β 　 　 β 　
積極気晴らし .27 ＊＊ 相手の敵意 .21 ＊
認知調節 .23 ＊ 相手の幸福感 .19 ＊
R2 .12 　 自己怒り .38 ＊＊
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